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図６ 個人情報ページ（基本情報など） 図７ 個人情報ページ（全出欠情報） 

















































































































































図８ 学生が講義情報を確認した回数（2018 年 4 月以降） 

































































1) “PHP: Hypertext Preprocessor”, 
http://www.php.net/ 
2) “Google Forms”,  
https://www.google.com/intl/ja_jp/forms/about/ 
3) “岡山理科大学 2018 年度アセスメントポリシ （ー大
学）”, https://www.ous.ac.jp/outline/Assessment/ 
図９ 教員が個人情報ページへアクセス 
した回数（2018 年 4 月以降） 




図 10 学生に対するアンケート調査の結果 
 
